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El	 presente	 artículo	 ha	 establecido	 como	 marco	 temporal	 la	






















































































producido	 costumbres	 moderadas	 y	 ocupaciones	 tranquilas	 (Caldas,	
1970,	pp.	101	a	160).









































































mismo	denominó	una	guerra de colores (Morner,	1969,	p.	90).
















































































































Esta	 forma	paulatina	de	alcanzar	 los	derechos	obedece	a	 la	con-











Las	 constituciones	 provinciales	 establecieron	 las	 características	
propias	de	un	ciudadano,	algunas	más	exigentes	que	otras,	otras	so-
cialmente	más	 ambiciosas,	 pero	 ninguna	 se	 fundó	 en	 un	 principio	
real	de	igualdad	que	equiparara	en	derechos	a	todos	los	gobernados.	
La	Constitución	de	Cundinamarca	elevó	el	rango	de	ciudadano	a	un	



















domudos,	ni	 los	de	 tal	manera	baldados	o	 lisiados,	que	 se	 les	dificulte	
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Las	 constituciones	 republicanas	 definidas	 como	 liberales	 dentro	
de	 un	 orden	 democrático,	 mantuvieron	 las	 antiguas	 restricciones	
frente	al	derecho	a	la	ciudadanía;	dichas	restricciones	partían	de	las	
mismas	limitaciones	a	 la	 igualdad	y	 la	 libertad.	Pese	a	declarar	que	
“La	Nación	Colombiana	es	para	siempre,	e	 irrevocablemente	 libre e	
































proyecto	social	que	buscara	hacen	efectivos	 los	derechos	a	 la	 liber-









pero	durante	el	régimen	conservador	que	se	 instauró	al	 finalizar	 la	













recho	 a	 la	 ciudadanía	 por	 razones	 étnicas	 y	 raciales,	 estaban	 otras	
razones	por	las	cuales	podía	perderse:	“por	enajenación	mental;	por	
la	condición	de	sirviente	doméstico;	por	deuda	de	plazo	cumplido	a	






































Para	que	no	quedara	duda	de	 la	posición	 igualitaria	de	 los	polí-
ticos	y	estadistas	se	hizo	conocer	 la	 idea	de	que	todos	 los	hombres	
de	la	Nueva	Granada	gozaban	de	derechos	civiles,	pero	sólo	algunos,	
conforme	a	la	ley	constitucional,	accedían	también	a	los	políticos;	lo	
16	 Continúa	las	reflexiones	sobre	nuestro	Estado.	Argos de la Nueva Granada,	Santa	
Fe,	29	de	octubre	de	1810,	p.	28.




































cia	 como	en	 los	primeros	 años	de	 república,	 incluyeron	un	 aparta-
18	 “Constitución	de	Antioquia”,	en	Pombo	y	Guerra	(1886,	pp.	480	y	481).






















La	 igualdad	 fue	 definida	 con	un	 sentido	de	 beneficio	 general	 de	
los	individuos	de	cara	a	los	gobernantes	y	a	la	aplicación	de	la	ley,	es	
decir,	 en	 lo	 relativo	 a	 la	protección,	 a	 los	beneficios,	 al	 tratamiento	
y	al	cumplimiento	de	los	deberes:	“premiando	o	castigando,	atiende	
sólo	a	la	virtud	o	al	delito	y	jamás	a	la	clase	o	condición	del	virtuo-

















igualdad	 llevada	a	un	plano	 real	 y	práctico	no	 tuvo	el	 cumplimien-









































































































































1819,	artículo	1.º,	en	La obra educativa de Santander 1819-1826,	pp.	13	y	14.
34	 El	 Rosario,	 Cúcuta,	 6	 de	 agosto	 de	 1821.	 Manuel	 Restrepo,	 presidente	 del	







otros,	y	se	establecieron	asignaturas	básicas	en	 la	 formación	de	 los	
educandos,	como	la	doctrina	cristiana	y	las	obligaciones	y	derechos	







lativo	a	 la	 educación,	 también	permitió	que	 los	 laicos	 fundaran	 co-
legios,	un	tanto	más	exclusivos	y	propios	de	las	clases	distinguidas:	





















38	 La obra educativa del General Santander,	cit.,	p.	153.	
39	 Gaceta de Colombia, 240,	1826.
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Si	 la	educación	fue	uno	de	 los	derechos	que	recibió	mayor	privi-
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tes:	la	libertad,	entendida	como	libertad	comercial,	libertad	de	expre-




















Argos de la Nueva Granada,	Santa	fe,	octubre	29	de	1810.
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